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ОСОБЛИВОСТІ ЦВІТІННЯ ТА ПЛОДОНОШЕННЯ 
SCHISANDRA CHINENSIS (TURCZ.) BAILL. ЗА УМОВ 
ІНТРОДУКЦІЇ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Мета — з’ясувати особливості біології цвітіння та плодоношення Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. за умов інтро-
дукції в Правобережному Лісостепу України. 
Матеріал та методи. Дослідження проведено в 2016—2017 рр. з використанням загальноприйнятих методів. 
Об’єктом досліджень були рослини S. chinensis колекції відділу акліматизації плодових рослин Національного ботаніч-
ного саду імені М.М. Гришка НАН України. 
Результати. Досліджено біологію розвитку S. chinensis за умов інтродукції в Правобережному Лісостепу України. 
Тривалість періоду вегетації рослин від початку весняного сокоруху до повного опадання листків становить у серед-
ньому 200 діб. Початок цвітіння S. chinensis у роки досліджень відзначено в III декаді квітня за суми ефективних 
температур 351,9—424,7 °С. Цвітіння триває в середньому 28 діб. Інтенсивність зав’язування плодів залежить від 
середньодобової температури повітря в період цвітіння: холодна погода перешкоджає запиленню квіток, унаслідок 
чого спостерігається розвиток багатолистянок з незначною кількістю ягід (1—5 шт.). За сприятливих умов показ-
ник зав’язування плодів становить у середньому 88 %. Початок дозрівання плодів — у кінці серпня за суми ефектив-
них температур 2673,9—2690,7 °С.
Висновки. За умов інтродукції в Правобережному Лісостепу України рослини S. chinensis проходять повний цикл 
розвитку та є перспективними для широкого впровадження в садівництво. В інтродукційній популяції S. chinensis 
виявлено дводомні рослини, що необхідно враховувати при використанні посадкового матеріалу насіннєвого похо-
дження. Встановлено високі показники фертильності та життєздатності пилку S. chinensis. 
Ключові слова: Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., інтродукція, фенологія, біологічні особливості, сума ефектив-
них температур, цвітіння, плодоношення, біометричні параметри.
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Розширення асортименту плодових рослин за 
рахунок інтродукованих нових видів і форм — 
важлива умова збагачення культурних фітоце-
нозів. Лимонник китайський (Schisandra chi nen-
sis (Turcz.) Baill.) — один з таких видів, який за-
слу говує на впровадження в культуру. Це цінна 
харчова, декоративна та лікарська рослина [5, 
6, 9]. Його плоди, листки і пагони можуть бути 
використані в харчовій промисловості. З ягід ли-
моннику готують кисіль, джем, прохолодні на-
пої, в кондитерському виробництві використо-
вують для виготовлення начинки для цу керок, 
сухофруктів, мармеладу тощо. Сік використо-
вують для букетування вин. З листя і кори зава-
рюють чай, який має ніжний лимонний аромат. 
S. chinensis — цінна лікарська рослина з 
адап тогенними властивостями. В Китаї ли-
монник належить до першої категорії лікар-
ських рослин, рекомендованих для віднов-
лення сил при перевтомі [6, 13]. Плоди і на-
сіння лимоннику містять лігнани, фенольні 
сполуки, флавоної ди, органічні кислоти, ду-
бильні речо ви ни, жирні та ефірні олії, пекти-
ни, цукри. Їх використовують для виготовлен-
ня препаратів, які з дав ніх часів застосовують 
як тонізуючий засіб при фізичній втомі, ви-
снаженні організму, нервовому перенаванта-
женні, неврастенії, гіпото нії. Дослі дження 
останніх років довели гепатопро тек торну, он-
копротекторну, антивірусну, антиоксидантну 
активність препаратів лимон нику китайсько-
го та речовин, виділених з ньо го. Препарати 
лимоннику використовують як засіб про фі-
лак тики грипу та інших інфекційних захво-
рювань, для підвищення гостроти нічного 
ба чення, стимулювання процесів регенерації 
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тканин, підвищення розумової і фізичної діяль-
ності, при лікуванні туберкульозу, бронхіаль-
ної астми, захворювань печінки та нирок тощо 
[5, 6, 9, 13]. Окрім плодів, лікарські власти-
вості мають квітки, пагони, листки та коре-
невища лимоннику. 
Рослини лимоннику використовують в озе-
лененні для оформлення альтанок та стін бу-
дівель. Найбільш декоративні вони в період 
цвітіння та достигання плодів.
Це японо-маньчжурський ендемік з фраг-
ментованим східно-азійським типом ареалу. 
S. chinensis належить до роду Schisandra Mich., 
родини Schisandraceae Blume. [12]. Це єдиний 
представник роду Schisandra, котрий трапля-
ється на північно-східній межі ареалу. Також 
він поширений у країнах Східної та Південно-
Cхідної Азії: в Північно-Східному, Централь-
ному і Південно-Східному Китаї (Маньчжу-
рія), Кореї, східній частині Таїланду, Камбо-
джі, В’єтнамі, Непалі, деяких районах Індії, 
Бірми, на Японських островах [1, 5].
У Національний ботанічний сад імені 
М.М. Гриш ка НАН України (НБС) лимон-
ник було інтродуковано насінням, отриманим 
у 1949 р. з Хабаровського науково-дослід ного 
ін ституту лісового господарства та в 1951 р. із 
Супутинського заповідника (Приморський 
край). Сіян ці S. chinensis, вирощені з насіння, 
було висаджено на ботаніко-географічну ді-
лянку НБС «Далекий Схід». Селекційну ро-
боту з лимонником як плодовою культурою в 
НБС розпочав І.М. Шайтан у 1950-х роках [2]. 
Нині колекція лимоннику нараховує понад 
200 рослин. Серед сіянців першого покоління, 
вирощених з інтродукованого насіння, відіб-
рано перший сорт лимоннику Садовий-1 [3]. 
Лимонник залишається малопоширеною куль-
турою в Ук раїні. Це зумовлено недостатнім 
вивченням біології розвитку рослин за умов ін-
тродукції, зокрема біології цвітіння та плодо но-
шення. Такі дослідження проводили Е.І. Кол ба-
сіна [5], В.М. Козо-Полянський [4], Н.Н. Туль-
нова [10], Liang-Chen et al. [11], але в інших 
районах інтродукції. 
Мета роботи — дослідити особливості біо-
логії цві тіння та плодоношення S. chinensis за 
умов інт родукції в Правобережному Лісостепу 
Ук раї ни.
Матеріал та методи 
Дослідження проведене в 2016—2017 рр. Об’єк-
том дослідження були рослини S. chi nen sis колек-
ції відділу акліматизації плодових рос лин НБС. 
Фенологічні спостереження проводили за 
«Методикой фенологических наблюдений в 
ботанических садах СССР» [7]. 
Життєздатність пилку визначали методом 
пророщування на агаризованому середовищі 
(1 % агар-агару і 10, 15 та 20 % розчин сахаро-
зи), якість пилку — йодним методом [8].
Результати та обговорення
Лимонник китайський — багаторічний лис-
топадний чагарник з потужними виткими 
стеблами завдовжки 8—10 м. Молоді вегета-
тивні пагони під час росту обвивають стовбу-
ри дерев або гілки кущів за годинниковою 
стрілкою, підіймаючись догори на 1,0—1,5 м 
протягом періоду вегетації. 
За результатами фенологічних спостере-
жень у період досліджень установлено, що для 
лимоннику, як і для інших рослин, настання 
певних фенологічних фаз розвитку пов’язане з 
накопиченням суми ефективних температур, 
яку визначають шляхом підрахунку середньо-
добових температур вище за +5 °С. За умов інт-
родукції в Правобережному Лісостепу України 
початок вегетації рослин відзначено в другій 
де каді березня за накопичення суми ефек тивних 
температур 32,1—104,8 °С. Вегетативний пе-
ріод триває в середньому 200 діб.
Початок бутонізації S. chinensis припадає на 
першу декаду квітня (1—5 квітня), а у III декаді 
квітня спостерігається початок цвітіння рос-
лин за суми ефективних температур 352— 
425 ° С (табл. 1). Кінець цвітіння припадає на 
II декаду травня. Незалежно від суми ефек-
тивних температур тривалість періоду цвітін-
ня в роки дослідження становила 28—29 діб. 
Це вказує на гомео статичність виду в умовах 
інтродукції, оскільки рослини лимоннику стій кі 
до впливу чинників довкілля. Початок дозрі-
вання плодів спостерігали у серпні.
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Таким чином, рослини лимоннику прохо-
дять повний цикл розвитку за умов інтродук-
ції в Правобережному Лісостепу України і 
тому є перспективними для широкого впро-
вадження в садівництво.
Квітки лимоннику кремово-білі, запашні, 
еліптичної (майже дзвоникоподібної) форми, 
діаметром до 2 см, на довгих квітконіжках 
(дов жиною 2—4 см), зібрані по 1—5 шт. у пазу-
хах листків. Квітки роздільностатеві — маточ-
кові більші за тичинкові з більшою кількістю 
пелюсток (табл. 2; рис. 1 та 2). Пелюстки м’я-
сис ті, видовжено-еліптичної фор ми з округлою 
чи загостреною верхівкою, розміщені спірально, 
що є характерною ознакою примітивних ви-





Таблиця 1. Тривалість періоду цвітіння та початок достигання плодів Schisandra chinensis у 2016—2017 рр.



















2016 20.04 351,9 18.05 616,9 29 20.08 2673,9
2017 28.04 424,7 25.05 735,2 28 23.08 2690,7
ток в основі мають інтенсивне рожеве забарв-
лення. За умов інтродукції відзначено пооди-
нокі випадки утворення гермафродитних 
квіток.
За нашими даними, кількість пелюсток 
ти чинкових і маточкових квіток різна (у ти-
чинкових — 8—13, у маточкових — 9—14) 
(див. табл. 2).
Гінецей апокарпний, складається з багатьох 
вільних зелених плодолистків, циклічно роз-
міщених на квітколожі у вигляді невеликої 
ши шечки (див. рис. 1). Маточки прості, утво-
рені одним плодолистком. Приймочка си дяча, 
розміщена латерально у вигляді приймочкового 
гребінця. Краї плодолистика в апікальній частині 
незімкнені, термінальний кі нець приймочки 
Рис. 1. Маточкова квітка та зав’язь Schisandra chinensis 
Fig. 1. The female flower and the ovary of Schisandra chinensis
Таблиця 2. Характеристика тичинкових і маточкових квіток Schisandra chinensis












Маточкова 3,6 ± 0,8 1,9 ± 0,1 11 ± 1 0,6 ± 0,1 —
Тичинкова 2,4 ± 0,4 1,5 ± 0,3 10 ± 1 — 8 ± 2
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частково роздвоєний. Така будова прий мочки 
властива деяким примітивним покритонасін-
ним і відома під назвою «дримісова приймоч-
ка» [4]. Зав’язь з двома насінними зачатками, 
округла, ущільнена з боків, вентральний бік 
прямий, дорзальний — випуклий. Насінні за-
чатки анатропні або кампілотропні, красину-
целятні, округлі, з масивним нуцелусом, утво-
реним значною кількістю клітин, зву жені в 
основі, з добре ви раженим товстим коротким 
фунікулюсом. Мають два інтегументи та внут-
рішній насіннєвий шов — рафе. 
Андроцей складається з 5—10 тичинок з ко-
роткими тичинковими нитками і ациклічно 
розміщеними пиляками (див. рис. 2). Тичин-
ки слабко диференційовані, в основі зрослись 
у короткий синандрій. Пиляки розміщені на 
в’язальцях паралельно або під гострим кутом 
один до одного в апікальній частині. Пилкові 
зерна білого кольору, 3-борозні із сітчастою 
екзиною.
Показники якості пилку є важливими кри-
теріями адаптації рослин до нових умов ви-
рощування. Аналіз свіжозібраних пилкових 
зерен лимоннику виявив, що фертильність 
пилку становила в середньому 96,6 %. Про-
рощування пилку на штучних середовищах з 
10, 15 та 20 % розчином сахарози показало, 
що оптимальним є середовище з 10 % розчи-
ном сахарози. Інтенсивне проростання пилку 
спостерігали через 2—3 год після посіву на се-
редовище. Штучне запилення маточкових 
квіток у першу добу цвітіння забезпечувало в 
середньому до 60 % зав’язування плодів, через 
дві доби цей показник знизився до 11 %. За 
умов зберігання пилку в ексикаторі він не 
втрачав своєї життєздатності протягом 20 діб, 
що свідчить про можливість його тривалого 
використання у селекційній роботі. 
Квітки лимоннику розкриваються неодно-
часно, на одній ліані наявні бутони, квітки, 
які цвітуть та які відцвіли. Тичинкові квітки 
починають цвісти на 2—3 доби раніше від 
маточ кових і завершують цвітіння на 3 доби 
пізніше. Тривалість цвітіння окремої квітки 
залежить від погодних умов і становить у се-
редньому для маточкової квітки 2—6 діб, для 
тичинкової — 1—3 доби.
Лимонник — це переважно однодомна рос-
лина з роздільностатевими квітками, але при 
1 mm1 mm
Рис. 2. Тичинкова квітка та пилок Schisandra chinensis
Fig. 2. The male flower and the pollen of Schisandra chinensis
Таблиця 3. Біометричні показники плодів Schisandra chinensis 










2016 9,6 ± 2,1 24 ± 1 10,7 ± 1,7 1,02 ± 0,40
2017 10,7 ± 2,9 30 ± 3 6,5 ± 1,4 0,62 ± 0,20
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дослідженні інтродукційної колекції було ви-
явлено жіночі та чоловічі рослини. На думку 
багатьох дослідників, наявність однодомних і 
дводомних рослин лимоннику демонструє 
ево люційний шлях розвитку виду від гермаф-
родитності до роздільностатевості (спочатку 
до однодомності, а потім — до дводомності) 
[10]. При закладанні посадок цієї культури 
важливо знати статеву належність рослин, 
щоб забезпечити їх повноцінне запилення та 
плодоношення.
Квітки лимоннику не мають нектару і запи-
люються неспецифічними комахами — дріб-
ними жуками і перетинчастокрилими (бджо-
ли, оси, джмелі тощо) [11]. За нашими дани-
ми, дощова та холодна погода перешкоджає 
льоту комах, а отже, і запиленню квіток. Унас-
лідок цього спостерігається формування ба-
гатолистянок з незначною кількістю плоди-
ків (1—5 шт.).
У період цвітіння рослин у 2017 р. сума 
ефективних температур була значно вищою 
порівняно з 2016 р., а відсоток зав’язування 
плодів виявився значно нижчим і в середньо-
му становив 33 %, тоді як у 2016 р. — 75 %. 
Пе ріод цвітіння рослин у 2017 р. вирізнявся 
значно вищими показниками денної темпе-
ратури, які, на нашу думку, за меншої суми 
ефективних температур зумовили пришвид-
шення процесів розвитку рослин (рис. 3). 
Цей період характеризувався значними пе-
репадами температури та пізньовесняними 
заморозками. Відзначено аномальні зни жен-
ня температури в середині травня до 0 °С, 









































































































Рис. 3. Середньодобова температура повітря в період 
цвітіння Schisandra chinensis: а — 2016 р.; b — 2017 р.
Fig. 3. The average daily air temperature during of flower-
ing period of Schisandra chinensis: a— 2016; b — 2017
в’я зу вання плодів, а отже, на урожайність 
рослин.
Таким чином, спостереження за прохо-
дженням рослинами лимоннику фази цвітін-
ня показали, що інтенсивність зав’язування 
плодів визначається середньодобовою темпе-
ратурою повітря в цей період. 
Після запилення зав’язь маточки почи-
нає рости і швидко збільшується до 5—8 см 
1 mm
Рис. 4. Плоди та насіння Schisandra chinensis
Fig. 4. The fruits and the seeds of Schisandra chinensis 
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(видов жуючись у 20—30 разів і більше). Плід 
лимоннику — багатолистянка, яка утворю-
ється за ра хунок розростання плодолистиків і 
складається із 4—40 соковитих яскраво-чер-
воних ягід діаметром 5—10 мм (рис. 4). Ягоди 
спочатку світло-зеленого кольору, а при до-
сти ганні набувають рожевого та яскраво-чер-
воного забарвлення. За умов інтродукції пе-
ріод формування плодів триває в середньому 
135—140 діб. 
Плоди лимоннику в умовах Лісостепу Укра-
їни дозрівають у серпні та можуть залишатись 
на ліанах до листопаду. Маса багатолистянки 
становить 7—15 г (див. рис. 4). За сприят-
ливих умов з 20-річної рослини збирають до 
2,5 кг плодів. 
Насіння лимоннику округло-ниркопо діб-
не, з невеликим поперечним рубчиком і щіль-
ною блискучою шкіркою оранжево-бурого, а 
у свіжого насіння — жовтого кольору, довжи-
ною близько 4 мм, шириною 3 мм і товщиною 
2 мм. На частку насіння припадає 64 % від 
маси ягід. Маса 1000 насінин у середньому — 
(26,5 ± 2,1) г. 
Висновки
Дослідження біології лимоннику китайського 
в Правобережному Лісостепу України протя-
гом 2016—2017 рр. показали, що за умов ін-
тродукції рослини проходять повний цикл 
розвитку та є перспективними для широкого 
впровадження в садівництво. Визначено стро-
ки і тривалість цвітіння рослин за умов інтро-
дукції та їх реакцію на зміну екологічних чин-
ників. Початок періоду цвітіння S. chinensis 
припадає на III декаду квітня за суми ефек-
тивних температур 351,9—424,7 °С і триває в 
середньому 28 діб.
В інтродукційній популяції S. chinensis у 
НБС виявлено дводомні рослини, що необ-
хідно враховувати при використанні посадко-
вого матеріалу насіннєвого походження. 
 Установлено високі показники фертиль-
ності та життєздатності пилку S. chinensis. Від-
значено, що інтенсивність зав’язування плодів 
та урожайність рослин залежать від погодних 
умов, зокрема від середньодобової температури 
повітря в період цвітіння. Пізньовесняні за-
морозки призводять до пошкодження квіток, 
а отже, до зменшення врожайності рослин.
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ И 
ПЛОДОНОШЕНИЯ SCHISANDRA CHINENSIS 
(TURCZ.) BAILL. В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ 
В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Цель — выяснить особенности биологии цветения и 
плодоношения Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. в 
условиях интродукции в Правобережной Лесостепи 
Украины.
 Материал и методы. Исследование проведено в 
2016—2017 гг. с использованием общепринятых мето-
дов. Объектом исследований были растения S. chinen-
sis коллекции отдела акклиматизации плодовых рас-
тений Национального ботанического сада имени 
Н.Н. Гришко НАН Украины.
 Результаты. Исследована биология развития S. chi-
nensis в условиях интродукции в Правобережной Ле-
со степи Украины. Продолжительность периода ве-
гетации растений от начала весеннего сокодвижения 
до полного опадания листьев составляет в среднем 
около 200 суток. Начало фазы цветения S. chinensis 
отмечено в третьей декаде апреля при сумме эффек-
тивных температур 351,9—424,7 °С. Цветения длится 
в среднем 28 суток. Интенсивность завязывания пло-
дов зависит от среднесуточной температуры воздуха в 
период цветения растений: холодная дождливая по-
года препятствует опылению цветков, вследствие чего 
наблюдается развитие незначительного коли чества 
пло диков на плодоножке (1—5 листовок). При бла го-
прият ных условиях показатель завязывания плодов 
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достигает в среднем 88 %. Начало созревания пло-
дов — в конце августа при сумме эффективных тем-
ператур 2673,9—2690,7 °С.
Выводы. В условиях интродукции в Правобережной 
Лесостепи Украины растения S. chinensis проходят 
полный цикл развития и являются перспективными 
для широкого внедрения в садоводство. В интродук-
ционной популяции S. chinensis выявлены двудомные 
растения, что необходимо учитывать при семенном 
размножении данного вида. Установлены высокие 
по казатели фертильности и жизнеспособности пыль-
цы S. chinensis. 
Ключевые слова: Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., ин-
т родукция, фенология, биологические особенности, 
сумма эффективных температур, цветение, плодоно-
шение, биометрические параметры. 
G.V. Sliusar 
M.M. Gryshko National Botanical Garden, 
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv
PECULIARITIES OF SCHISANDRA 
CHINENSIS (TURCZ.) BAILL. FLOWERING 
AND FRUITING UNDER CONDITIONS 
OF INRODUCTION IN THE RIGHT-BANK 
OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE
Objective — to investigate of peculiarities of biology of 
flow ering and fruiting of Schisandra chinensis (Turcz.) 
Baill. under conditions of introduction in the Right-Bank 
of Forest-Steppe of Ukraine.
Material and methods. The study was carried out in 2016—
2017 with using of standart methods. The subject of research 
were the plants of S. chinensis from the collection of the ac-
climatization department of fruit plants of M.M. Gryshko 
National Botanical Garden of NAS of Ukraine. 
Results. The biology of the development of S. chinensis 
is explored under conditions of the introduction in the 
Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine. The duration of 
the vegetative period from the beginning of the spring sap 
to the complete fall of the leaves on the base of long-term 
studies is an average 200 days. The beginning of the flow-
ering phase of S. chinensis is marked in the third decade 
of April for the sum of effective temperatures 351.9—
424.7 °С. Flowering lasts on the average 28 days regardless 
of weather conditions. The barking of the fruits depends 
on the average daily temperature of the air during the 
flowering period of the plants: cold rainy weather prevents 
the flying of insects and consequently the pollination of 
flowers, as a result of which there is a small number of 
fruit on the fennel (1—5). Under favorable conditions the 
index of fruit barking reaches an average of 88 %. The be-
ginning of maturation of the fruit of the S. chinensis is 
noted at the end of August for the sum of effective tem-
peratures 2673.9—2690.7 °С.
Conclusions. In conditions of introduction in the Right-
Bank of Forest-Steppe of Ukraine plants of S. chinensis 
pass full-cycle of their development and are promising for 
wide introduction in the gardening. Two-domed plants 
with same-sex flowers were found in the S. chinensis intro-
ductive population, which should be taken into account 
when using seedling material of seed origin. High indica-
tors of the fertility and viability of the S. chinensis pollen 
were revealed.
Key words: Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., introduc-
tion, phenology, biological characteristics, sum of effective 
temperatures, flowering, fruiting, biometric parameters.
